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Van fer forat 
L'any 1970, Salvador Dalí va anar a visitar Josep Pía en el seu mas. A la trabada, hi havia també Josep 
Martinell i Enric Sabater, que és qui havia fettots els contactes previs per tal que el pintor altempor-
danés i l'escriptor del Baix Empordá coincidissin una altra vegada. Deu anys abans, va ser Josep Pía qui 
va visitar Dalí a Portlligat. Segons llegeixo. pero, en el cataleg que ha publicat la Fundado Josep Pía de 
Palaírugell sobre rexposició «Salvador Dalí, Josep Pía. Coincidéncies", la relació entre ells dos havia 
comengat possiblement a mitjan anys vint en alguna de les tertulies de l'Ateneu Barcelonés que presi-
dia Joaquim Borralleres. Amb els anys, pero, s'havia anat perdenL No per res en concret. sino perqué 
devia ser difícil que continúes, fent com feien activitats diferents, i essent com eren, també tant un com 
l'altfe, dos treballadors obsessius i infatigables. El cas és que Enric o Enrique Sabater. tal com signa, va 
aprofitar aquella trobada de l'any 1970 per fer-los unes fotos. Ara en podem veure unes quantes en el 
catáleg aquell de la Fundado Josep Pía. L'escriptor i el pintor seuen sota la campana de la llar del mas, 
al voltant d'aquella taula on Pía va treballar prácticament durant els seus últims trenta-no-sé-quants-
anys de vida. Dalí poria una americana i una corbata brillants, daurades, de fantasía. Té un bastó en 
una má i no sembla que hagi volgut beure gaire res. Pía, en canvi, té a la vora una tassa de café, una 
copa de vi i una altra d'aigua. Porta una camisa blanca i una americana negra. Té mes a prop encara un 
paquet de tabac i un bolígraf. En un parell d'aquelles fotos es veu que el bolígraf és damunt d'una targe-
ta. Qué hi devia haver escrit? No ho sabem. Sabem, pero, que va escriure mes d'un article sobre Dalí, 
que va dedicar-li un Homenot, que, poc després d'aquella visita, va escriure un plec de fulls que van ser 
l'origen d'Obres de museu, un Ilibre que van signar ells dos i que ja fa uns quants anys quejo, per raons 
que ara no em sembla que valgui la pena explicar, vaig regalar a un guardia civil iem va servir per estal-
viar-rme una multa. Segur que té mes interés que els expliqui que haurien d'afanyar-se a anar a veure 
aquella exposició que hi ha encara a la Fundado Josep Pía de Palafrugell perqué tinc entes que es clau-
surará rúlüm diumenge de novembre. I té mes interés també que expliqui que, després d'aquella troba-
da de l'any 1970, Josep Martinell va publicar un article a la Rewsfa de Palafrugell subtltulat no gens 
casualment HCoincidéncies entre dos empordanesos*. Pía va escriure una vegada que el bigoti de Dalí 
acabariaperforant.TambéhanfetforatelsseuslIibres. Deu ser que, tal com va escriure Martinell, tant 
l'un com l'altre eren deliberadament locáis. Locáis, ésclar, perqué sabien que no hi ha cap altre camí 
per poder ser universal. I és que son només aquelIs que teñen la desgracia de no ser d'enlloc els qui no 
saben encara que fins i tot en elsforats hi ha també sempre un puntde pari:ida. 
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